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pour l'œuvre qu'ils ont cannée à si bonne fin. Leur inté-
ressants préface présente un aperçu des travaux et du 
caractère du savant, dont le Valais a le droit de s'enor-
gueillir et à la mémoire duquel on devrait élever un 
modeste monument. 
Enumeration des Eoses du Valais, d'après la 
disposition naturelle des groupes, d'après M. l'Abbé 
Cottet, curé à Montbovon. 
'Sect. 1. S Y N S T Y L J E . 
Rosa repens Scop. Collines sèches, parmi les buissons. 
Assez commune. 
R. bibracteata Bast. Environs de Sion. 
Sect. 2, PIMPINELLIFOLLE. 
Rosa spinosissima Lin. Le Boveret, Fins-Hauts. 
R. eglanleria Lin. (R. lutea Mill.) Nax, sur Bramois. 
Sect. 3. CINNAMOME^E. 
Rosa cinnamomea Lin. Catogne, Zermatt. 
Sect. 4 ALPINJE. 
Rosa alpina Lin. Vallée de Binn, St-Nicolas, Zermatt. 
R. pyrenaica Gouan. Au-dessus de Zermatt. 
R. lagenaria Vill. Vallée de Conches, Binn. 
fi. intricata Déségl. Au Clou, près des moulins de Bo-
vernier, Zermatt. 
Sect. 5. M O N T A N J E . 
Cette section est caractérisée par les aiguillons plus 
grêles, plus petits que dans les Canines, droits ou incli-
nés, mais jamais crochus; par une teinte glauque et sou-
vent rougeâtre du feuillage et des jeunes rameaux; par les 
sépales redressés après l'anthèse, un peu charnus à la 
base, couronnant le fruit jusqu'à la maturité ; par les 
fleurs habituellement d'un rose-vif. 
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R. rubrifolia Vill. Val Ferret, Fins-Hauts, Vallée de Binn. 
R. tnontana Chaix. Joux-brùlée au dessus de Branson, 
Le Clou au dessus de Bovernier, Fins-Hauts. 
b, Rioni DelaSoie. Le Clou. 
c. Sembrancheriana DelaSoie. Le Clou. 
R. lonyepedunculata DelaSoie. Le Clou. 
R. Crepiniana Déségl. Ausserbinnen, Vallée de Conches. 
Ä. Reuleri Godet. Bovernier, val Ferret. 
R. discrela Rip. Vallée de Binn, et de Conches. 
b. pennina DelaSoie. Le Clou. 
R. complicata Gren Bovernier, Val Ferret. 
R. imponens Rip. Mayens de Sion, Vex. 
R. fatcata Puget. Bovernier. 
R. stenfsepaia Christ. Vercorin (Favrat). 
R. DelaSoiei Lagg. et Pug. Bovernier, Sembrancher. 
R. Caballicensis Pug. Sembrancher, Bovernier. 
R. sanguisorbifolia DelaSoie. Le Clou. Bovernier. 
Sect. 6. CANINE. 
La section des Canines est caractérisée par des aiguil-
lons vigoureux, larges, dilatés à la base, plus ou moins 
comprimés et crochus, fortement recourbés ; feuilles gla-
bres, ou pubescentes, ou tomenteuses, jamais glanduleuses 
sur les faces ; fleurs d'un rose pâle ou blanchâtre, rare-
ment d'un rose vil; divisions du calice réfléchies, rare-
rement subétalées, toujours promptement caduques (ex-
cepté dans le R. coriifolia. 
A. LUTETIAN^; Crép. 
Pétioles glabres ou à peu près ; folioles glabres, non 
glanduleuses sur les nervures secondaires, toutes à dents 
simples, pédoncules et réceptacles florifères lisses. 
Rosa luteUana Lem., commune partout. 
a. niiens Desv. Bovernier, Sion. 
b. gtaucescens Desv. Vallée de Conches, Val Ferret, 
au Quercelin près Bovernier. 
R. aciphylloïdes Crep. Au dessus de Martigny-Bourg. 
Ä. finitinta Déségl. Bovernier, Sembrancher, Sion. 
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R. sphœrica Gren. Sembrancher, Sion, Vex. 
R. Gandogeri Pug. Bovernier, Chemin, Binn. 
B. TRANSITORIiE Crép. 
Pétioles glabres ou à peu près ; folioles glabres non 
glanduleuses sur les nervures secondaires ; folioles des 
feuilles inférieures des rameaux florifères à dents plus 
ou moins composées, celles des feuilles supérieures tou-
jours à dents simples, pédoncules et réceptacles florifères 
lisses. 
R. montivaga Déségl. Vallée de Binn, rochers du Clou. 
R. spuria Pug. A la sortie du Roc-percé, à Bovernier. 
R. ololeia Rip. Au ban de Bovernier, Chemin. 
R. fallens Déségl. Aux rives de Sembrancher, Bover-
nier. 
R. adscitu Déségl. Vallée de Binn, Conches. 
C. BISERRAT^E Crép. 
Pétioles glabres ou à peu près, rarement un peu ve-
lus au dessus ; folioles glabres non glanduleuses sur les 
nervures secondaires, toutes à dents composées (1-4 den-
ticules) ; pédoncules et réceptacles florifères lisses. 
R. tubescens Rip. Vallée de Binn, Conches. 
R. biserrata Mérat. Bovernier, Mayens de Sion. 
R. cladoleia Rip. Près de Brocard, Bovernier. 
R. dumal'm Béchast. Assez commune partout. 
R. malmuttdariensis Lej. Mayens de Sion. 
? R. medioxima Déségl. Près du pont sous les Valettes. 
? R. oblonga Rip. Vallée de Binn, Conches. 
R. villosiuscula Bip. Vallée de Binn. Conches, Ravoire. 
D. HISPID^; Crép. 
Pétioles glabres ou à peu près ; folioles glabres, non 
glanduleuses sur les nervures secondaires à dents sim-
ples ou composées ; pédoncules florifères plus ou moins 
hispides-glanduleuses. 
* Folioles toutes à dents simples. 
R. roniensata Pug 
A. Rousselii Rip. Au Bioley, à Sembrancher. 
R. hirieita Rip. Au Brocard, chemin de St-Joseph. 
* * Folioles des feuilles inférieures des rameaux florifè-
res à dents composées de 1-3 denticules, les supérieures, 
à dents simples. 
Rosa vinealis Rip. Au ban de Bovernier. 
R. Suberti Rip. Au ban de Bovernier. 
*** Toutes les folioles à dents doubles ou composées 
de 1-4 denticules glanduleuses. 
1. Folioles médiocres, ovales ou elliptiques, un pou 
atténuées à la base. 
R. verticillarantha Mér. Sous les Valettes. 
R. Chavini Rap. Environs de Bovernier. 
R. Wolfii DelaSoie. Vignes de Bovernier. 
R. Habrriana Pug. Au Closuit, Sembrancher. 
2. Folioles ovales-arrondies, largement arrondies ou 
subcordées à la base. - -
R. Acharii Bib. sec. Puget in litt. 1868. A la Crettaz, 
Gabioud, Sembrancher. 
R. limiianea Crép. Au bas de la Battiaz. 
E. PUBESCENTES Crép. 
Pétioles velus ou tomenteux tout au tour; folioles plus 
ou moins pubescentes, à dents toutes simples, rarement 
quelques folioles inférieures à dents doubles ; pédoncules 
et réceptacles florifères lisses. 
* Folioles à nervure médiane seule, un peu pubescente. 
R. hispidula Rip. Mayens de Sion. 
** Folioles à nervure seule velue, rarement avec 
quelques poils sur les feuilles inférieures des rameaux 
florifères. 
R. urbica Lem. Sembrancher, Bovernier, Sion. 
R. plalyphyli a Rau. Bovernier, Val Ferret, Champé. 
R. ramealis Pug. Bovernier, Mayens de Sion. 
R. semiglabra Rip. A Lourtier de Bagnes. 
R. trichoneura Déségl. Bovernier, le Brocard. 
R. platyphylloï/Jes Pug. Bovernier, Ravoire. 
*** Folioles à surface inférieure entièrement recou-
vertes d'une pubescence plus ou moins dense. 
H. durnetorum Thuil. Bovernier, les Valettes. 
R. coriifolia Fries. Déségl. Bovernier, les Valettes, 
Mayens de Sion, Champé-
'. 
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b. frutetorum Bess. St-Nicolas, Randa, Val Ferret. 
? R. obtusifolia Desv. Sembrancher, la Grettaz, Gabioud. 
F. COLLINE Crép. 
Pétioles velus ou tomenteux tout autour; folioles plus 
ou moins pubescentes, à dents presque toutes simples; 
pédoncules hispides-glanduleux. 
R. pyrifortms Déségl. Valorsine, Fins-Hauts. 
R Beilnvallis Pug. Au Quercelin près Bovernier. 
fi. Bnveriiieriann Crép. Val Ferret, Bovernier, Ghampé. 
R. tnchoidea Rip. A Lourtier de Bagnes. 
G-. TOMENTELL^:'Grép. 
Folioles plus ou moins pubescentes, rarement gla-
brescentes, à nervures secondaires un peu glanduleuses, 
* à dents toutes composées; pédoncules lisses ou hispides-
glanduleux. 
R. tomentella Lern. Sembrancher, Mayens de Sion. 
H. SCABR4T.E Crép. 
Folioles glabres ou à nervure médiane seule un peu 
velue, à nervures secondaires plus ou moins glanduleuses 
non odorantes, à dents doublement dentées; pédoncules 
lisses ou plus souvent "hispides-glanduleux. 
R. sisabrala Grép. Fins-Hauts. 
fi. semigiantluloxa Rip. Aux Iles, sous le chemin de 
Clou. 
? fi. Bionleana Rîp. A la Rasoire. 
fi. valesiacu Pug. Vollège, Boverniex*. 
fi. pinguicula sec. Puget, Iles de Bovernier. 
Sect. 7. RUBIGINOS^. 
Aiguillons généralement robustes, fortement courbés 
ou crochus; folioles à face inférieure entièrement cou-
verte de glandes odorantes; sépales plus ou moins re-
dressés et persistants. 
A. SEPiACEiE. Crép. 
Les espèces de ce groupe ont les pédoncules lisses. 
R sep um Thuil. Commune à Bovernier, à Sem-
brancher. 
fi. pseudoseptvm Gallay. Rare; aux Iles, Ravoire, le 
Clou. 
fi. agrestis Sav. Aux Iles, le Ravoire, les Valettes. 
R. aroatica Pug. Aux Iles, le Ravoire. 
f R. virgullorum Rip. Aux lies, la Ravoire, la Battiaz. 
R. Chetiensis Déségl. Au ban de Bovernier. 
R. Vaillanliana Pug. (non Boreau.) Aux Iles, le Clou. 
R. Lugdunensis Déségl. Bovernier, Sembrancher, Sion. 
6. macrocarpa Pug. Gandog. Environs de Bovernier. 
B. MICRANTHiE. Crép. 
Aiguillons des tiges tous crochus: rejets stériles fle-
xueux; pédoncules bispides glanduleux; corolle rose-
pâle ou blanche; styles glabres; buisson lâche. 
R. sphœrorarpa Rip. Mayens de Sion. 
R. septicola Déség. Les Iles, la Ravoire, les Grangettes. 
R. seplicoloïdes Pug. Les Iles", le Ravoire sur le der-
nier plateau. 
R. Malaberti, Pug. Gandog. au sommet de la Ravoire. 
R. per mixta Déségl. Les Iles, la Battiaz, Sal van. 
R. Salvanensis DelaSoie. Salvan, Bovernier, Chemin. 
R. Lusseri Lagg et Pug. Au ban de Bovernier. Rare. 
fi. similata Pug. Aux Res, près de la Dranse. 
fi. pervaga Pug. Gandog. Le Ravoire, sur le dernier 
plateau. 
R. umbellata Leers. Bovernier près de la Croix. 
C. SUAVIFOLLE. Crép. 
Aiguillons ordinairement de deux sortes, les uns plus 
ou moins robustes, habituellement courbés, les autres 
grêles, droits plus ou moins sétacés au sommet des ra-
meaux florifères; rejets stériles, roides et droits; pédon-
cules hispides-glanduleux; styles velus ou hérissés; co-
rolles d'un rose-vif, buisson touffu et compacte. 
R. rubiginosa Déségl. Fins-Hauts, Bovernier. 
R. comosa Rip. Les Des, la Ravoire, Lourtier, Chemin. 
R. echinocarpa Rip. Lieux secs autour de Bovernier. 
R. rolundifolia Reichenb. Les Iles, la Ravoire. Rare. 
R. pseudo-histrix Christ. Sur Frète. Rare. 
R. Bourdmi Gandog. Pug. Aux Iles, sur le chemin du 
Clou. 
R. leptopoda, Pug. Gandog. Aux Iles, près Bovernier. 
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Sect. 8. TOMENTOS.E. 
i 
Buisson lâche, à tiges stériles longuement arquées au 
sommet; aiguillons grêles, comprimés à la base, un peu 
arqués, rarement droits ; folioles ordinairement tomen-
teuses, quelquefois glabrescentes ou glabres; corolle or-
dinairement d'un rose-pâle; sépales plus ou moins caducs; 
mais se détachant toujours à la complète maturité et ne 
vivant pas de la vie du réceptacle florifère. 
R. cusiridala Déségl. Sur le Col de la Forclaz. 
R. tomentosa Smith. Loèche-les-Bains (Gaud), Chœx, 
entre Vouvry et Port Valais. 
R. Andrzeiowski Déség. Au dessus de Lourlier de Ba-
gnes. „ i 
? R. farmosa Rau. sec. Déség. Le Clou, au dessus de 
Sal van. 
R. resinosoïdes Crép. Haut-Valais, dixain de Conches. 
Sect. 9. V I L L O S J E . 
Buisson compacte, à tiges stériles raides non arquées 
au sommet; aiguillons ordinairement grêles et droits 
rarement arqués; folioles plus ou moins tomenteuses, 
rarement glabres; corolle d'un rose-vif; sépales persis-
tants, connivents couronnant le réceptacle florifère à la 
complète maturité et ne se détachant jamais. 
jR. mollissima Fries. Au dessus de Zermatt. 
R; Grenieri Déségl. Bovernier, le Clou, Fins-Hauts, 
Salvan, Loèche. 
R. recondita Pug. Dixain de Conches, Vallée de Binn, 
Val d'Héremence, Zermatt, le Borgeaux, les 
Valettes. 
R. Gaudini Déség. Environs de Munster, Ulrichen, Binn. 
R. proximo Cottet et Crépin. Münster, Binn. 
R. lentula Pug. in litt. Haut-Valais, à Ulrichen. 
R. Semproniana Favrat. Entre le Simplon et Gondo. 
jR. Gombensis Lagg. et Pug. Münster, Binn. 
JR. xpiiiuHfolia Dematra. Obergestlen, vallée de Conches. 
R. Murilhii Lagg. et Pug. Dixain de Conches, bord des 
chemins, prairies sèches. 
NOTA. Les espèces précédées d'un point de doute (?) 
sont celles dont l'existence laisse quelques doutes. 
Nouvelles localités pour la Flore valaisanne 
et celle du Canton de Vaud par 
Ch. Spiess, Pharmacien. 
Aconitum paniculalum Lam. Au pied des Jumelles, Alpes 
de Vouvry. 21 Août 1873. 
Papaver hybrilum Lin. Entre Plan-Conthey et Conthey à 
droite en montant le long d'un champ de blé; au 
même endroit, superbes échantillons d'Androsace ma-
xima. 15 mai 1873. 
Geranium lividvm L'Her. Entre le Bourg St-Pierre et la 
Cantine de Proz, à droite en montant, près de la loca-
v
 lité du Meum athamanticum. 21 juillet 1873. 
Potenlilla grandiflora L. et Pofeniilla runeslris L. sur un .. 
mamelon entre Liddes et Bourg St-Pierre, à droite en 
montant. 25 juillet 1869. 
Corydalis solida var. australis Hausm. Reut. En montant 
depuis Dorénaz vers Alesse, sur des rochers escarpés, 
à droite du sentier. 8 avril 1869. 
Scleranlhvs verliciUalus var. pumillus Reich, à Branson. 
18 mai 1873. 
Scleranlus marginellus Reich. Sur les rochers contre les-
quels s'appuient les maisons supérieures du village de 
Branson, avec le précédent. 18 mai 1873. 
Peucadanum. austiiacum Koch. Dans un bois de sapins, 
depuis le lac de Tannay aux Crosses. 21 août 1873. 
Turgenia lalifolia Hoffm. Très-abondante dans des champs 
de Conthey, aux Ravins de la Morge. 15 mai 1873. 
Erigeron VMarsii Bellard. Rocher près du sommet du 
Chamossaire (Vaud). 31 juillet 1869 et 26 août 1873. 
Hieraciutn lanalum Vill. Ravin de la Morge près de Con-
they, avec Ononis rolundifotia L. 15 Mai 1873. 
Gentiana Thomasii Hall. fils. Pâturages au dessus de Nant. 
